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検定試験ですが、1 級・準 1 級では面接もあり
ます。主催は東京都港区にあるハングル能力検
定協会です。級別は 1 級・準 1 級・2 級・準 2 級・























































4・5 級、ハングル検定 2 級程度の語学力に加え、
旅行業に必要な日本についての一般常識です。
　以上、三つのお試験を紹介してみましたが、
皆さんはどれに挑戦しますか？
ハングル検定試験を受験して
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